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断的概念について ― rapport の概念を中心として― 
La notion transversale entre la philosophie politique et la chimie chez 
Rousseau: le cas de la notion de « rapport » 
 
熊本 哲也 (高等教育推進センター) 
Abrégé  (Abstract) 
   Les Institutions chimiques de Rousseau, écrit dans sa jeunesse, qui n’était pas publié lors de la 
rédaction, se fait remarquer récemment après le long oubli. Selon Bruno Bernardi, les notions 
chimiques dans les Institutions chimiques, réapparaissent en tant que termes importants de sciences 
politiques dans ses écrits de la philosophie politique tel que Du Contrat social : ces termes nous 
indiquent le développement de notion métaphorique qui est propre au « corps politique ». Ici, nous 
allons traiter un terme « rapport », terme transversal, au moins, entre la philosophie politique et la 
chimie pour montrer une transversalité du terme et de la notion entre deux domaines. La notion 
chimique de « rapport » à l’époque de Rousseau voulait dire surtout une  «affinité» entre les 
substances. Mais ce mot « rapport » au sens de l’affinité ne désignait pas les phénomènes précis 
chimiques, plutôt utilisé dans le sens vague. Car, à cette époque on ne trouvait pas encore tous les 
« rapports » chimiques qu’il peut y avoir, et on ne comprenait pas la vraie théorie chimique. Le mot 
même de « rapport » est tellement polysémique qu’il y avait une nécessité de l’utiliser pour dire sur 
la chimie, le dit-il Rousseau. Or, l’affinité=rapport symbolisait le paradigme scientifique (au sens 
de Thomas Kuhn) de l’époque « chimie-centrique » du 18e siècle où la théorie de gravité 
universelle de Newton était expliquée comme un phénomène d’affinité chimique, un tel Goethe 
écrivait un roman intitulé Les Affinités électives (Die Wahlverwandtschaften) Même longtemps 
après la rédaction des Institutions chimiques, le sens du « rapport=affinité » chimique ne reste-il pas 
dans des autres écrits postérieurs de Rousseau tels que Emile, Du contrat social, La Nouvelle 
Héloïse, ou d’autres. Par exemple, les « vrais rapports de choses », expressions répétées dans Emile, 
ou bien le rapport des personnes et de l’amour qui n’est que le thème de la Nouvelle Héloïse, tous 
cela n’a pas seulement un sens de « relation » plutôt statique, mais aussi un sens chimique, sens 
dynamique. Dans Du Contrat social (manuscrit Genève), le mot « rapport » veux dire 
proportion ou relation, non pas le sens chimique. Le sens politique de « rapport » n’est 
pas utilisé comme quelque chose de nouveau mixte mais plutôt comme quelque chose 
d’instable. Au lieu de ce « rapport » au sens politique, Rousseau a recours à un autre 
terme comme celui de « liaison » qui est toujours dans le vocabulaire chimique.  
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政治学の研究者ブリュノ・ベルナルディ Bruno Bernardi の論拠を端的に述べてみよう。『化
学教程』などで説明されている化学における物質どうしの混合と凝集の対立は、ルソーの
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関連性あるいは親和性(Rapport ou Affinité) (化学用語)、化学者たちはこの語によって不
特定の物質が化学的に結合して他の不特定の物質になる傾向を言い表している。例え
ば、酸とアルカリについて、それらの間で化学的結合がありうるならば、それらの間
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本文中に引用されたルソーの文章はすべてルソー生誕 300 年を記念して編集刊行された Slatkine 
Honoré-Champion 版の『ルソー全集』全 24 巻 Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, (Slatkine 



















































































本文中に引用されたルソーの文章はすべてルソー生誕 300 年を記念して編集刊行された Slatkine 
Honoré-Champion 版の『ルソー全集』全 24 巻 Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, (Slatkine 
Honoré-Champion) 24 tomes からのものであり、また日本語訳は白水社版の『ルソー全集』小林善彦・樋口
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